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Maho Fujii，Hibiki Tanaka，Tomoyo MiFune，Keiko ChikaTa：
A Study of the Scheme for Expanding the Area of“Local Health Room”Activities
―Focus on Cooperation and Collaboration according to the Types of Community―
　鳥取看護大学「まちの保健室」は 2016 年度 , 市町村の枠を越えて発展的に活動を継続し , 鳥取県











































































　平成 29 年 1 月末時点で，西郷地区の人口は 449
世帯 1238人6）であり，減少傾向にある（旧河原町と
しては，2000 年～2015 年で約 86％7）に人口が減っ










開催地域 開催日 開催地区・イベント名 参加者数 出務教員 県補助金
〔東部〕鳥取市  3/13（日） 河原いなば西郷地区 42 5


























〔中部〕湯梨浜町 11/12（土） 新川地区 22 5 ○
〔中部〕琴浦町 11/13（日） 下郷地区 カウベルホール 60 5 ○
〔西部〕米子市 11/20（日） 米子市公会堂 29 5 ○
〔西部〕日吉津村 11/23（水） 上口１区公民館 11 5 ○
〔西部〕日吉津村 12/11（日） 村立農業者トレーニングセンター 25 4 ○
〔東部〕鳥取市 12/25（日） 遷喬地区公民館 28 4 ○
〔東部〕鳥取市 12/26（月） 若葉台地区公民館 5 3 ○
〔中部〕湯梨浜町  1/14（土） アロハホール 49 3 ○
〔中部〕北栄町  2/19（日） 農村環境改善センター 41 5 ○

























月 13 日であった．その後は，表 1 に示す通り，8





















































































































　2017 年 1 月末時点で，下郷地区の人口は 501 世


























































































































































第 1 象 限第 4 象 限
第 3 象 限 第 2 象 限
地域の活動目的・
計 画 が 不 明 瞭
地域の活動目的・
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10）南裕子「まちの保健室と看護活動」，『日本プラ
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